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Понятие арт-дизайн, его содержание и перспективы в 
профессионально-педагогическом образовании
Арт-дизайн относят к одному из новых современных видов проектного 
дизайнерского творчества. В связи с этим описание совокупности его 
существенных признаков в настоящее время не приобрело как необходимого 
обобщения, так и должной конкретики. Неопределенность понятия «арт- 
дизайн» - явление объективное, связанное с процессом формирования данного 
вида творческой деятельности, поиском аспектов его исследования и 
рассмотрением перспектив.
Приведем одно из определений: «Арт-дизайн (анг. Art - искусство). Его 
особенность состоит в том, что усилия дизайнера направлены в первую очередь 
(и, часто, единственно) на организацию художественных впечатлений, 
получаемых от образа воспринимаемого объекта. Изделия лишаются 
утилитарного значения (или сохраняют его в малой степени) и становятся 
почти исключительно декоративными, выставочными, т. е. фактически 
проектируются эмоции. В связи с переходом к рынку «эмоциональных 
покупок» опыт создания произведений арт-дизайна все шире используется в 
проектировании продукции индустриального дизайна» [1].
Как видим, в данном определении арт-дизайн рассматривается в рамках 
индустриального дизайна. Вместе с тем в приведенной характеристике 
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«индустриального арт-дизайна» зафиксированы некоторые принципиально 
существенные признаки арт-дизайна «в целом».
К ним можно отнести: во-первых, основную целевую установку арт- 
дизайна, а именно: направленность творчества дизайнера на «организацию 
художественных впечатлений»; во-вторых, «внутреннюю антитезу» 
утилитарной и образной функций дизайна, в которой выявляется доминанта 
«декоративной, выставочной» функции; в-третьих, «проектирование эмоций», 
связывающее создание произведений арт-дизайна с рынком «эмоциональных 
покупок».
Очевидно, что перечисленными признаками не ограничивается 
сллрпжяиир приятия япт-дичяйн, которое В последнее время пшитнятт с. блпее 
широким полем проектно-дизайнерской деятельности, включающим в себя 
такие направления реализации арт-дизайна, как арт-стайлинг, арт-реклама, арт- 
имидж, арт-экспериментальное проектирование, арт-поиск креативных идей, 
индивидуальные и коллективные творческие арт-презентации и др.
Основной чертой современного арт-дизайна становится, наряду с 
функциональным разнообразием, его направленность к системному 
проектированию.
Отечественная теоретическая концепция «системного дизайна» 
(разработана в 80 - годы XX века) рассматривает дизайн как проектирование 
предметно-пространственных систем и совершающихся в них процессов 
деятельности. Отметим, что арт-дизайн задействован и в предметно­
пространственных системных образованиях, и в процессах, в них 
происходящих. Но этим его функциональность (как части системы) не 
ограничивается. «Новая функциональность» арт-дизайна разворачивается в 
других планах: «антропо -предметном», «натурно-предметном».
«Антропо-предметный» план арт-дизайна связан с такими областями 
дизайна, как дизайн костюма (одежды), дизайн прически, боди-дизайн, дизайн 
действия и др.; натурно-предметный - выявляется во взаимодействии с био- 
предметным (фито-дизайном), зоопредметным (дизайном, раскрывающимся во
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взаимодействии с объектами живой природы) и дизайном ландшафтных 
пространств.
«Экспансия» арт-дизайна в окружающий мир «в связке» с 
существующими видами (с разновидностями) дизайна несет определенную 
тенденцию, выражающуюся в специфическом подходе арт-дизайна к созданию 
образа на основе «выхода» проектируемого предмета (объекта) в область 
искусства, художественного творчества. При этом проектируемый предмет 
(объект) сохраняет хотя бы малую часть своей функциональной 
«независимости», самодостаточности.
Стремление дизайна к интеграции с искусством отмечено в истории 
дизайна давно. В подтверждение этого можно вспомнить, например, 
Британское движение «Искусств и ремесел» (XIХв.), традиции «Баухауса», 
привести имена таких художников, как Густав Климт, Анри де Тулуз-Лотрек, 
Пит Мондриан, Владимир Татлин, Казимир Малевич, Сальвадор Дали, Хуан 
Миро, а также поэта Гийома Аполлинера, писателя Андре Бретона и многих 
других представителей «чистого искусства», которые вошли в историю дизайна 
как ключевые фигуры.
В свою очередь, арт-дизайн настолько «плотно» интегрирует себя в ( 
искусство, что не только «самоидентифицирует» свое присутствие в нем 
(искусстве), но и становится зачастую неразличимым с ним. Подобный вариант 
полного слияния образной формы можно проследить, например, в сравнении 
объектов арт-дизайна и концептуального искусства. Внешне эти объекты могут 
>быть «вполне идентичны», но в контексте несут разную образную нагрузку. 
Именно «контекстуальность» объекта становится разграничителем плоскостей 
воздействия арт-дизайна и соприкасающегося с ним концептуального 
искусства. Следует обратить внимание и на то, что цели у дизайнера и 
художника различны. Если дизайнер выстраивает образ на основе идеи 
предмета (объекта), то художник реализует идею образа «через предмет».
Возможность существования арт-объекта в «двойственном контексте» 
следует признать в данном случае определенным парадоксом, а также 
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феноменом. И хотя факты двойственности контекста в истории искусств 
существуют, но они носят несколько иной характер. Например, фаюмский 
портрет (ритуальный и музейный контексты), икона, храмовая живопись и 
скульптура, многие другие объекты искусства.
Сегодня арт-дизайн позиционируют как вид дизайнерского творчества. 
Анализируя арт-дизайн как самостоятельную творческую форму, можно в 
рамках его структурно-функциональной целостности выделить следующие 
ипостаси:
• арт-дизайн как стиль;
• арт-дизайн как метод проектирования;
• арт-дизайн собственно как вид самостоятельного творчества.
Область функционирования арт-дизайна в данных его ипостасях 
постоянно расширяется, постепенно обозначая его как интегративную систему. 
Формулируя арт-дизайн как системное явление, можно дать его следующую 
дефиницию:
Арт-дизайн - это вид проектирования в рамках предметно­
пространственных, антропо-предметных, натурно-предметных систем и 
совершающихся в них действий (деятельности), особенность которого состоит 
в организации художественного впечатления, получаемого от образа 
воспринимаемого объекта (действия).
Совокупность полезных функций арт-дизайна заключается в его 
творческих ценностных свойствах. Аксиология арт-дизайна раскрывается в 
перспективах его применения как специфической формы проектной 
деятельности.
Особо следует подчеркнуть положительную перспективу использования 
возможностей арт-дизайна в образовательной системе (причем всех уровней), 
где арт-дизайн может раскрыться как средство творческой реализации 
индивида, средство развития креативного мышления, воспитания вкуса, 
формирования ценностных ориентаций и т.д.
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В подтверждение актуальности арт-дизайна для системы высшего 
профессионально-педагогического образования можно привести факты 
открытия на сегодняшний день специализации «Арт-дизайн» в вузах ряда 
городов (Ставрополь, Уфа, Бийск и др.) на базе (и вместо) специализации 
«Декоративно-прикладной дизайн». Данные факты свидетельствуют о 
тенденции появления нового содержания подготовки специалистов в области 
декоративно-прикладного дизайна, а, точнее, о расширении сферы 
декоративно-прикладного проектирования.
Объективность необходимости поиска путей и траекторий подготовки 
педагогов профессионального обучения (дизайн) обусловлена тем, что 
дизайнерская культура становится (и является) одной из базовых форм 
совокупной организующей и преобразующей деятельности человека. 
Профессионально-педагогическое образование как сфера деятельности, 
наиболее тесно связанная с практико-ориентированным подходом, в данном 
случае должна чутко улавливать, различать и определять новые векторы своего 
развития, сопряженные с областью дизайна. Наиболее перспективным 
направлением здесь видится «тотальный» переход к системному 
проектированию, которое должно пониматься не только как проектирование 
отдельных объектов объемно-пространственной среды или их «комплектов», но 
и, в том числе, как проектирование процессов. Активное включение в процесс 
проектирования временных явлений, категорий, понятий значительно 
расширяет сферу реального функционирования дизайна, приводит к 
осуществлению самых разных (порой необычных и непривычных) 
интегрированных форм «выходного продукта» дизайнерской деятельности.
Особую роль в данном процесс интеграции «материализованных 
носителей» дизайнерского продукта может сыграть арт-дизайн, как наиболее 
«свободная» форма проектной деятельности.
Реальный социум постоянно расширяет сферу потребностей в 
разнообразии «дизайнерского продукта», точками «проектного континуума» 
становятся свет, звук, движение, действие и т.д., осуществляется самый 
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неожиданный синтез «старых» и «новых» объектов дизайна. В связи с этим 
большое значение приобретает «предугадывание» и организация обучения 
появляющимся «формам» проектирования.
Эту задачу может в определенной степени выполнить арт-дизайн как 
педагогическая специализация, реализуемая в рамках подготовки педагогов 
профессионального обучения в области дизайна. Перспективы 
функционирования данной специализации видятся актуальными и находятся в 
реальном поле развития образовательной системы, как на высшем, так и на 
начальном и среднем её уровнях.
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А.В.Степанов
Концепция содержания образования для специализации «Арт- 
дизайн» (проект)
Функционирование современной образовательной практики подготовки 
педагогов профессионального обучения (дизайн) по специализациям 
нормативно обусловлено Государственным образовательным стандартом для 
высшего профессионального образования по специальности 05050165 
(030500.04) - «Дизайн». Разработка и внедрение данного стандарта явились 
существенными звеньями в формировании образовательного пространства 
профессионально-педагогического вуза. В рамках образовательного стандарта 
«Профессиональное обучение» первого и второго поколений был обозначен 
ряд специализаций, раскрывающих направления деятельности педагога
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